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ABSTRAK
Kebutuhan informasi tidak hanya kebutuhan untuk orang tertentu saja, tetapi pada jaman informasi seperti
sekarang ini, kebutuhan informasi seolah-olah menjadi kebutuhan yang utama bagi kehidupan masyarakat.
Melihat dari kebutuhan masyarakat akan informasi, maka penjual jasa/barang pun melihat peluang yang ada,
yaitu dengan memanfaatkan teknologi telepon selular sebagai alat pemasaran barang/jasa. Cara pemasaran
harus dibuat semenarik dan seefisien mungkin untuk menarik pembeli. Tupperware sebagai perusahaan di
bidang produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga yang sedang berkembang,  juga
membutuhkan sistem pemasaran dengan menggunakan teknologi android yang telah mendukung
pembuatan aplikasi secara online. Dengan menggunakan Sistem Katalog Dan Pemesanan Produk
Tupperware yang berbasis mobile application, dalam hal ini menggunakan android, diharapkan memudahkan
pelanggan (user) dalam mendapatkan, atau mengakses informasi secara cepat dimana dan kapanpun
berada, serta mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut.
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ABSTRACT
Information, not only the need for certain people, but in today's, information needs to be a major requirement
for the life of the community. View of community needs for information, then the seller of services / goods will
see the opportunities that exist, namely by using mobile phone technology as a means of marketing goods /
services. Ways of marketing should be made as attractive and as efficiently as possible to attract buyers
Tupperware as a company in the field of quality plastic products for household use that is being grow up, also
need a marketing system using android technology that has supported the creation of applications online.
Using the Catalog and Ordering System Of Tupperware Products Based On Mobile Devices application, in
this case using the android, is expected to facilitate the customer (user) in obtaining, or quickly access
information whenever and wherever located, as well as benefit from the system.
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